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SEBELAS penyelidik institusi
pengajian tinggi awam IPTA
terpilih menerima Skim In
sentif Penyelidikan Sukan sejak ia
mula diperkenalkan Kementerian
Pengajian Tmggi melalui Bahagian
Sukan tahun lalu
Daripada juniiah itu llma penye
lidik dari Universiti Putra Malaysia
UPM diikuti masing masing dua
universiti Kebangsaan Malaysia
UKM dan Universiti Malaysia Te
rengganu UMT masing masing sa
tu universiti Sains Malaysia USM
dan Universiti Malaysia Sabah
UMS
Setiausaha Bahagian Sukan Ke
menterian Pengajian Tmggi Dr Sa
harudin Ismail berkata pemberian
itu sebahagian insentiftambahan ke
menterian bagi menggalakkan pem
babitan pensyarah dalam kegiätan
penyelidikan berteraskan sukan
Katanya penyelidik terbabit me
nerima skim bernilai RM20 000 se
tiap satu bagi membiayai penyeli
dikan itu dl universiti masing ma
slng
Skim bertujuan menggalakkan
penerokaan idea atau konsep serta
teori yang mampu menjadi pemang
kin penemuan baru perkembangan
ilmu dan penciptaan yang inovatif
serta terkini dalam bidang sukan
Kita menerima 36 permohonan
dan pemlllhan penyelidik dlbuat ber
dasarkan kekuatan serta impak pro
jek penyelidikan terlabit terhadap
pembangunan sukan dl IPTA ka
tanya kepada Berita Harian baru
baru ini
Saharuddin berkata pemilihan tu
rut mengambil kira keaslian projek
selain maklum balas dan pandangan
pihak lain termasuk Kementerian
Bella dan Sukan serta Majlis Sukan
Negara
Katanya llma oenvelidik UPM
yang menerima skim itu ialah Prof
Madya Dr Aminuddin Yusof dengan
penyelidikan An Examinaüon ofFac
tors Inßuencmg The Academic Ac
hievemwt of ffmwrsity Student Ath
letw m Malfiysia
Seterusnya ProfMadya Dr Muham
mad Nazrul Hakim Abdullah Zerm
brone A Potential AntiinHammatory
For Treatment of Acute Muscular
Sport Injury Dr Kok Lian Yee
Pattern Recognition Ability in the
Process of Judging Performance
Among Malaysia Gymnastic Ju
dges
Dr Tengku Fadilah Tengku Ka
malden Kesan Aktiviti Regangan
Sistem Rossiter Terhadap Pemulihan
Kesengalan Serat Delayed Onset
Muscle Soreness Doms dan Dr Sai
don Amri Anthropometric Correla
tes of Physical Performance Among
Student Athletes in Malaysian Uni
versities
Penyelidik UKM ialah Jady@Zaidi
Hassim Isu Kontrak dan Hak Se
orang Atlit Profesional di Malaysia
Satu Kajian Soslo Perundangan dan
Ahmad Rashdan Ismail Biomecha
nics and Postural Analysis of Ma
laysian Footballer to Establish the
Qutüaum PexEorrcLai nie wh
ques
Katanya dua penyelidikan ÜMT
bertajuk Strategi Persepsi Viswtl Da
tum Melakukan Antisipasi Spattal Je
nis Respons Daripacta Teknik Servis
Kuäa dan Servis Sila dalam Sepak
Takraw serta Membina dan Menguji
PerisianAnalisisNotasiBerkomputer
Permainan Sepak Takraw masing
masing ölen Mohamad Razali Ab
duUah dan Ros Haimi Mohd Yusof
turut terpilih
Dua lagi penyelidik yang layak ka
tanya Dr Mohamed Saat Ismail dan
Kong Pei Chuen masing masing dari
ÜSM dan UMS menerusi penyelidi
kan bertajuk Effects Ofexercise Pres
criptions On High Cholesterol Level
Subjects dan Measwement ofAerobic
and Anaerobic Fitness Among Popu
lation Residing at High Alütude and
Sea Leoel in West Coast Sabah
